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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
T__T IME _ALDEL <2>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el Cuerpo General.--Con
cede licencia al T. de N. D. J. M. Roldán.—Destino al íd. id. D. R.
Garcla.—Id. íd. D. A. Azarola.—Id. íd. D. L. Rodriguez.--Id. Id. D. J.
Garcia.—Concede licencia al A. de id. D. J. Felid.—Destino al id. I.
don E. Cadarso.—Id. al primer T. D. M. Aguilar.—Id. al 2.° íd. D. E.
Pascual, –Concede licencia al maquinista mayor D. F. Pérez.-111. re




Cuerpo General de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada quo a continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo





Antonio Gastón y Méndez.
Saturnino Suanzes y C rpegna.
Luis Pasquín y Reinos°.
Mario Quijano y Artacho.
Luis de Rivera y Uruburu.
Francisco Graiño y °baño.
Maximiliano Power y Fariñas
Ignacio Martínez y García.
Adolfo Saanzes y Carp-gna.
julio Lizarra.gue y Molezún.
Serapio Ros y Liz.ana.
Francisco J. Remes y Blasco.
Angel Blanco y Serrano..
Angel Gamboa y Navarro.
Luis Fernández Piña (Ayudante de Marina ele Gangas).
Lorenzo Moya y Matanza.
Miguel de Mier y del Río
;11-;.1.«.■••
ses Bajos y de las posesiones neerlandesas que poseen baterías
de
saludo.
INTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisiones al personal que ex
presa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Conncede licencia al 2.) médico D. J. Vallo.
—Concede medalla de Africa al íd. íd. D. S. Zapico.—Desestíma
instancia del subayudante D. M. de los Reyes.—Id. petición del 2.°
practicante D. F. Rojas.
Anuncio de subasta.
EXCEDENTE VOLWNTARIQ1




José M. Gámez y Fossi.
9 Francisco Can() Vais.
Ramón Bullón y Fernández.
Indalecio Núñez y Quíjano.
Juan de los Mártires y Tudela.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Joaquín Reig Alvargonzález.
» Manuel Moreno Quesada.
Julio Varela Váqu z.
ESCALA DE T [ERRA
Capitán de navío.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Angel Elduayen y Mathé.
Capitán de fragata.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Ramón Carranza y Reguera.
Capitanes de eorl,)eta.
EXCEDENTES FORZCSOS
Carlos Núñez de Prado.
Salvador Guardiola y Sunyer.
» Manuel Ruiz Valarmo.
» Alfonso Moreno de Arcos y Millar.
» Rifa. 1 Párraga Fernández.
» Mario Ortiz y ,Quijan().
Rafael Guitián y Delgado (Auxiliar de la .Dirección de
Navegación y Pes-al.)
Antonio Villalón Demestre (Comandancia de Marina de
Barcelona).
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de NIarina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
■¿airid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• El Marqués deA rellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. José M. Roldán y
Sánchez de la Fuente, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien concederle un mes de li
cencia poi: asuntos propios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disiSoner que el teniente de navío D. Rafael
García Rodríguez, embarque en la escuadra a las
órdenes del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento :5'
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 27 de febrero de 1914,
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de CA
diz.
Sr.Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la esauadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Antonio
Azarola Gresillón, al desembarcar del cañonero
Laurict pase destinado al Estado Mayor central,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia que por
enfermo disfruta el teniente de navío D. Leopoldo
Rodríguez Bárcena, embarque en la escuadra a las
órdenes del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. _'la..
drid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Joaquín
García del Valle, desembarque de la escuadra
pase destinado de Ayudante interino de la Coman
dancia de Marina de Huelva. -
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío D. Juan Feliú y Valer°,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien concederle dos meses de licencia por enfermo,
De real orden, comunicada por el Sr. Vlinistro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayoricentral,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
■•••••••••••■•1114:2~••■~.....,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido .a
bien disponer que el alférez de navío D. Emilio
Cadarso y Fernández-Cañete, embarque en el ca
ñonero Temerario en relevo del oficial de igual
empleo D. Julián Feliú y Valoro, que se le conce
den dos meses de licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para Fiu conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Cuerpo de Infantería de Marina
Corno resultado de telegrama del Coman
dante general de Larache, de 26 del actual, en
que manifiesta que el primer teniente
de Infan
Orla de Marina D. Manuel Aguilar Tablada, se en
cuentra cumplido en el regimiento Expedicionario,
M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
este oficial cese en dicho regimiento y pase desti
nado a la tercera compañía del primer batallón
del primer regimiento.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años.—Ma,lrid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe.del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante- general de Larache.
Sr. Inspector g( neral de Infantería de Marina.
Señores
Su Majestad el Rey .(q. D. g.) se ha servido
disponer que el segundo teniente de la E. R. A. R.
de Infantería de Marina D. Emilio Pascual Gómez,
cese en el grupo de ametralladoras del regimiento
Expedicionario y pase destinado a la cuarta com
pañia del primer batallón del mismo regimiento
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
•■••••••■■•••11111111=1111.■•••■■
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
maquinista mayor de 1•a clase D. Francisco Pérez
González, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle cuatro meses de licencÁa por enfermo,
con todo el sueldo, para Ferrol y l'antiago.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de la Guerra, en real orden manuscrita de 19 del
actual, dice a este Ministerio lo que sigue:
(rEl Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Co-•
manclante general de Larache, lo siguiente:—Envis
ta de la instancia que cursó V. S. a este Ministerio,
promovida por el capitán de Infantería de Marina
D Rafael Soto Reguera, en súplica de recompensa,
el Rey (q. D. g.), por resolución de diez y ocho del
actual, ha tenido a bien conceder al interesado la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distin
tivo rojo, por los servicios prestados y méritos contraídos durante los combates sostenidos y opera
ciones realizadas en ese territorio hasta el veinti
cuatro de junio último,1
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E., a los
efectos que corresponda.—Dios guarde a V. E. :mu
chos años. Madrid 26 de febrero de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Inspector general de Infantería de Alarina.
Seflores
Puertos extranjeros
Circular. —Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado,
en real orden de 20 del actual, dice a este de Mari
na lo que sigue:
«La legación de los Paises Bajos en esta corte dice a
esteMinisterio, en nota de 16 del actual, lo que traducido
sigue:—Con referencia a mi nota verbal de 20 de febre
ro de 1913 número 102 y a mi carta de 12 de diciembre
último' tengo el honor, de orden de mi Gobierno„ de
hacer llegar a V. E. una nueva lista completa de las
plazas desde las cuales será contestado por las baterías
de costa a los saludos dirigidos al pabellón neerlandés.»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, se publica para general co
nocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
M adrid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Señores......
Lista de las plazas de los Paises Bajos y de las
te4esiones neerlandesas que poseen baterlas
saludo.
EN EUROPA
Den Helder (batería del Este).
Imniden (Lado Sud-Oeste del fuerte).-




EN LAS INDIAS OCCIDENTALES
Curaçao (Willemstad) Waterfort.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por esa Intendencia gene
ral, se ha servido declarar indemnizables las comi
siones extraordinarias del servicio desempeñadas
por el personal de los cuerpos de la Armada que
figura en la siguiente relación, que empieza con el
comandante de Ingenieros D. José M.a Dolida y ter
mina con el segundo contramaestre de puerto' José
Cortejosa Bancalero; debiendo efectuarse su abo
no con cargo al presupuesto vigente a excepción
de las indemnizaciones correspondientes al ante
rior, para las cuales se autoriza la formación de las
oportunas liquidaciones de ejercicio cerrado.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 21 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los. apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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II D. José M. Dorda .
•
•
El mismo . . .
D. Diego Sanjuán
El mismo









El mismo • •
D. Alvaro Videgain
El mismo . • •
El mismo . •
El mismo .
El mismo .
El mismo . .
D. Juan Don ate Franco.
D. Alfredo Roca . .
D. Manuel Japón. •
D. Andrés Sánchez ()caria .
D. Ginés García de Paredes .
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iríduos de los distintos cuerpos de la Armada, que por Hal orden de esta fecharson-dee iaradas-752deninizables.
OMISIÓN CONFERIDA
onoeimiento de un bote del Gi
. •
. • • • •
dechumaceras.del Mac-Mahón.
Y material de guerra . • • •
ídem • • •
ídem . .
Idem • • . . • .
m ídem . . . •
in ídem . • • • • • •
BII1 ídem • • • . • •
em ídem . • • • .
em ídem . •
• • • •
hal ídem . . . . . • •
PIndeehumacerasdellilac-Mahón.
em material de gnerra .















ega a los halladores do la ma












Oebre. 13 4 Ocbre. 13
11 Oehre. 13 15 (»bre. 13
1.0 Oebre. 13 2Ocbre. 13
3 Obre. 13 7 Ocbre. 13
9 Ocbre. 13 lo Oebre. 13
Oebre. 13 17 Ocbre. 13
20 Ocbre.- 13 25 Ocbre. 13
4 Nvbre. 13 (3 Nvbre. 13
7 Nvbre. 13 8 Nvbre. 13
10 Nvbre. 13112 Nvbre. 13













25 Delire. 13 z7 Dcbre. 13
4 Enero 14 13 Enero 14
7 Enero 14 19 Enero 14
13 Dcbre. 13 19 Dcbre. 13
28 Mayo 13 31 Mayo 13
28 Spbre. 13 28 Ocbre. 13
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
4 Comandante de Marína de Bil
bao, en 31 de diciembre de


























Idem ídem. • •
Idem ídem.















Idem de íd. de Gijón, en 31 de
diciembre de 1913. . . .
Comandante general del apos
tadero de Cádiz, en 15 de.
enero. . . •
• • • •
Idem del íd. de íd., en 21 de
enero de 1914 .
. •
Idem del íd. de Cartagena, en
13 de enero de 1914. • .
Idem del íd. de Ferrol, en 20
de noviembre de 1913 . .
31 Idem del id. de íd., en 4 de
enero de 1914 . . . . .
•
OBSERVACIONES
Se autoriza la formación de
liquidación de ejercicio ce
rrado con cargo al concepto
« Coniisiones del servicio »
del capítulo 12, artículo 2.°,
del presupuesto del año úl
timo, debiendo tenerse en
cuenta la incompatibilidad
de esta indemnización con


















Se autoriza su abono con cargo
al concepto «Comisionesdel
servicio» del capítulo 12,
artículo 2.° del presupuesto
del año actual.
Idem al anterior.
Se autoriza la formación de
liquidación de,ejercicio ce
rrado con cargo al concepto
4 Comisiones .del servicio »
del capítulo 12, artículo 2.°,
del presupuesto del año úl
timo.
Se aprueba el gasto de`setenta
y una pesetas dieé:céntimos
y se autoriza la formación
de liquidación de ejercicio
cerrado con cargo al presu
puesto del año último.
Se autoriza la formación
,
de
liquidación de ejercicio ce
rrado con cargo al concepto
« Comisiones del:servicio »
del capítulo 12, artículo 2.°,
del presupuestó del aflo úl
timo, debiendo reintegrarse
a la Hacienda el importe de
este gasto por la empresa o
particulares y a quienes se
haya hecho entrega de la
referida madera.
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EMPLEOS (5 CLAsES
Contador de navío
Primer contramaestre -de puerto.
Segundo practicante.
NOMBRES
• D. Alfrodo Roca .
•
Rafael Beltrán Silva .
. D. Demetrio Alvarez Navarro.
Enfermero . . • • • , . • . Manuel Urelo. . .






San Fernando . . Cádiz •
Huelva . . . • San Fernando
San Fernando . . Cádiz ,
Idem . • Idem • . .
Málaga. S•an Fernando .
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COMISIÓN CONFERIDA
misión de Justicia . • •
nducción de inscriptos de mari
nería. . • • • •
iligencia de autopsia .
dem ídem . . • . • •
onducciÓn' de inscriptos de mari





















Comandante general del apos
tadero-de -Cádiz, en 5-de fe
brero. . •
Idem del id. de id., en 30 de
»I enero. . s • •




Cornandant de Marina de Má
laga, en 6 de febrero de 1914.
OBSERVACIONES
Se autoriza su abono en con
cepto de separación breve,
con cargo a «Comisiones del
servicio» del capítulo 12, ar
ticulo 2.° del presupuesto del
año actual.
Se autoriza su abono con cargo
al mismo concepto que el
anterior.
Idem al anterior' en concepto
-de separación- breve.
Idem ídem.
Se autoriza su abono con cargo
al mismo concepto- que el
anterior.
Madrid 21- do febrero da 1914.—MIRANDA.
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Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Visto el telegrama del Comandante
general del apostadero de Cádiz, manifestando que
el segundo médico D. José Vallo Salgado, solicita
anticipo de dos meses de licencia que pidió desde
Larache, siéndole de urgente necesidad por
fallecimiento de su padre, S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien disponer que habiendo cesado di
cho segundo médico en el regimiento Expediciona
rio de Infantería-de Marina que se halla en Africa
por haber cumplido con abono más de dos años de
permanencia consecutiva en dicho país, se acceda a
su petición por corresponderle dos meses de licen
cia reglamentaria con todo el sueldo de la Penín
sula, según preceptú.a el punto 9.`) de la.real orden
de 8 de agosto último (D. O. núm. 176,.pág. 1.314)
que fué '7'hecha extensiva a los oficiales y prac
ticantes de Sanidad de la Armada por real orden
de.8 de noviembre de 1913 (D. O. núm. 250, página
1.840) y ser necesario su anticipó, dada la triste
causa que lo motiva. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
. El Marqués de Avellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero &á
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 20 de febrero actual, dice a este Ministe
rio lo siguiente:
‹Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a este
Ministerio con real orden de tres de octubre último, pro
movida por el segundo médico de la Armada D. Severia
no Zapico y Reymundo, en solicitud de que se le conceda
lamedalla de Melilla con los pasadores de «Kert» «Ben
bu-gafar' y 1Beni-Sidel»; teniendo en cuenta el favora
ble informe del Comandante general de Melilla, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado por ha
llarse comprendido el recurrente en la prescripción de
la real orden de diez y nueve de septiemere de mil nove
cientos doce (C. L. núm. 180).—De la de S. M. lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás efectos». .
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de _Marina, traslado a V. E. para iguales
fines.—Dios guarde a V. E. muchos años. 'Madrid
27 de febrero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
••■•■11~§42111■••■
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del subayuclante
de segunda clase del cuerpo do Practicantes de la
Armada, con destino de practicante mayor de la
enfermería del arsenal del apostadero de Ferrol,
D. Manuel de los Reyes García, en súplica de ocu
par la primera vacante que ocurra de su clase en
el apostadero de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que no procede con antici
pación acceder a lo que ,interesa el recurrente y
que cuando ocurra la vacante que solicita se resol
verá lo que preceda, teniendo presente las conve
niencias del servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan()
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del 2.° practicantp
de la Armada D. Francisco Rojas Benítez, embar
cado en el crucero Princesa tic Asturias, en súplica
de que se le conceda un año de prórroga en dicho
destino, sobre. los dos que cumplirá en 12 de abril
próximo, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien
disponer se desestime la referida petición por ha
ber manifestado lus Comandantes generales do los
tres apostaderos quo hay desembarcado personal
del mencionado empleo que no tiene cumplidas to
davía las condicioues de embarco.
Al desembarcar en el referido día 12 de abril el
recurrente, será relevado por el de su gmpleo don
Salvador Oliván Hernando, perteneciente a la sec
ción de Ferrol, por ser de los seis de su clase que
to lavía no tiene dichas coudiciónes, el más antiguo
de los que están desembarcados, que se hallan
actualmente prestando servicio dentro de la Penín
sula.—Es asimismo la voluntad de S. M. que al
desembarcar el citado D. Francisco Rojas sea pasa
portado para la sección de Ferrol, en donde no está
completo el número de segundos practicantes que
le corresponden por plantilla, y si solicita licencia
por haber estado embarcado dos años consecuti
vos, lo hará después de haberse presentado en la
sección a que va destinado; y si se la concede la su
perior autoridad del mismo, empezará a usarla cuan
do dicha autoridad conceptúe pueda verificarlo por
no oponerse a ella las necesidades del servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• El Marqués de Avellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr.Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL AESENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que a las once del día 12 del mes
próximo, tendrá lugar la celebración del concurso para
la venta de leña procedente del desguace de la fragata
«Asturias', con arreglo a las condiciones publicadas en la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL delMinisterio de Ma
rina y en el Boletín Oficial de la provincia de la Coruña
números 49, 38 y 38, respectivamente, correspondientes a
los días 18, 17 y 17 del actual.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio y por los que los Sres. Comandantes de Marina de
las
provincias do la Coruña, Bilbaoy Ferrol fijarán en sitios
visibles de dichas dependencias por el conocimiento de
la inserción del edicto en el Diavto Oficial del Ministerio
del ramo.
Arsenal de Ferrol, 26 de febrero de 1914.
El Secretario,
Antonio I?oji.
Imp. del blInist( rlo do Marina
•
